<実践報告> 「視点」「観点」を増やす指導 -授業「象を冷蔵庫に入れる方法」の実践報告- by 黒川 孝広
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「視
点
」
「観
点
」
を
増
や
す
指
導
ー
ー
授
業
「
象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
方
法
」
発
想
力
に
は
「
帰
納
」
と
「
演
緯
」
で
指
導
q
る
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
表
現
力
を
つ
け
さ
せ
る
か
と
い
う
議
論
が
こ
こ
数
年
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
。
表
現
力
が
不
足
し
て
い
る
の
は
授
業
の
形
態
が
画
一
的
な
知
識
伝
達
型
授
業
に
終
始
し
て
し
ま
う
こ
と
と
、
生
徒
に
表
現
の
機
会
を
十
分
に
与
え
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
の
結
果
、
授
業
で
も
よ
り
多
く
の
表
現
活
動
を
実
施
さ
せ
る
た
め
に
二
O
O
二
年
か
ら
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
で
は
、
「
国
語
表
現
I
」
が
必
修
科
目
に
な
る
見
込
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
伝
達
教
育
が
す
べ
て
悪
い
こ
と
で
は
な
く
、
知
識
伝
達
も
必
要
で
は
あ
る
。
だ
が
、
過
度
に
知
識
伝
達
教
育
に
陥
り
、
「
話
す
」
「
書
く
」
表
現
の
機
会
を
生
徒
か
ら
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
問
題
が
あ
る
。
生
徒
に
も
っ
と
多
く
の
表
現
す
る
機
会
と
、
よ
り
楽
し
く
、
効
果
的
な
表
現
を
す
る
場
券
径
の
確
立
(
こ
の
場
合
探
求
と
も
言
い
換
え
て
よ
い
)
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
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生
徒
は
お
も
し
ろ
い
話
な
ど
を
好
む
。
自
分
で
空
想
し
て
楽
し
ん
だ
り
す
る
。
ま
た
、
ク
イ
ズ
や
パ
ズ
ル
、
ゲ
ー
ム
に
は
と
て
も
興
味
を
示
す
。
こ
の
興
味
を
も
っ
と
授
業
で
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
と
、
私
は
日
々
考
え
て
き
た
。
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫
で
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
で
き
た
り
す
る
。
そ
の
考
え
方
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
授
業
で
活
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
な
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
よ
く
「
考
え
方
や
も
の
の
見
方
を
つ
け
る
」
な
ど
と
い
、
2
言
葉
が
整
問
雑
誌
に
使
わ
れ
る
。
し
か
し
、
生
徒
か
ら
見
れ
ば
、
ど
う
す
れ
ば
こ
の
「
考
え
方
」
や
「
見
方
」
が
身
に
つ
く
の
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
指
導
を
き
わ
め
て
典
型
的
な
シ
ン
プ
ル
な
形
と
し
、
な
お
か
つ
生
徒
に
興
味
の
湧
く
内
容
に
し
て
い
く
こ
と
で
対
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
気
は
し
て
い
た
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
か
、
思
い
つ
か
な
か
っ
た
。そ
こ
で
、
以
前
私
が
し
て
き
た
知
識
伝
達
型
授
業
の
問
題
点
は
何
か
を
分
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し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
が
自
分
の
解
釈
の
一
方
的
な
伝
達
で
あ
り
、
生
徒
に
は
一
問
一
答
式
の
答
え
し
か
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
私
の
期
待
し
て
い
た
解
釈
と
異
な
る
と
、
誘
導
尋
問
的
に
質
問
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
私
自
身
、
中
学
・
高
校
の
時
に
授
業
に
砕
易
し
て
い
た
の
は
、
こ
の
質
問
の
形
式
化
と
教
師
の
一
方
的
な
解
釈
の
押
し
つ
け
で
あ
り
、
そ
し
て
解
釈
で
き
な
い
人
間
に
対
す
る
い
か
に
も
押
し
つ
け
が
ま
し
い
解
釈
型
論
の
陳
述
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
今
ま
で
の
一
問
一
答
式
の
「
ク
イ
ズ
」
的
授
業
か
ら
、
様
々
な
考
え
方
(
途
中
で
の
恩
老
過
程
)
を
導
き
出
せ
る
「
パ
ズ
ル
」
的
授
業
に
転
換
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
「
パ
ズ
ル
」
的
授
業
は
様
々
な
答
え
を
導
く
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
。
様
々
な
答
え
を
分
類
す
る
こ
と
で
、
考
え
方
を
整
理
し
、
思
考
の
方
法
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
帰
納
」
と
「
演
繰
」
の
作
業
で
あ
る
。
「
帰
納
」
と
い
う
創
造
力
、
発
想
力
を
活
か
し
な
が
ら
、
分
類
す
る
と
い
う
「
演
緯
」
に
よ
っ
て
、
思
考
に
つ
い
て
老
桑
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
「創
造
力
」
「
発
想
力」
が
求
め
ら
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
誤
っ
た
機
会
均
等
意
識
か
ら
同
質
意
識
が
高
ま
り
、
学
校
内
で
の
授
業
の
平
等
性
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
シ
ラ
パ
ス
に
縛
ら
れ
る
な
ど
、
ま
す
ま
す
授
業
が
画
一
化
・
固
定
化
し
て
い
き
、
教
師
は
独
自
の
授
業
を
展
開
で
き
な
く
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
発
想
力
や
創
造
力
の
育
成
は
期
待
で
き
な
い
。
発
想
力
や
創
造
力
は
生
徒
の
資
質
・
状
況
、
教
え
る
教
師
の
重
県
、
学
級
を
と
り
ま
く
社
会
状
況
の
三
要
素
が
影
響
し
て
育
成
さ
れ
る
。
こ
の
要
素
は
常
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
質
の
授
業
が
あ
ら
ゆ
る
所
で
展
開
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
過
去
の
優
れ
た
実
践
記
録
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
通
り
に
、
?
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
要
素
が
原
因
な
の
で
あ
り
、
授
業
は
こ
の
要
素
に
よ
っ
て
常
に
変
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
社
会
的
要
素
は
、
現
在
の
若
者
に
発
想
力
や
創
造
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
画
一
的
な
知
識
伝
達
教
育
が
、
若
者
た
ち
か
ら
発
想
力
や
創
造
力
を
奪
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
一
九
九
四
年
に
実
施
さ
れ
た
日
本
経
済
新
聞
社
大
阪
本
社
広
告
局
の
調
査
に
よ
る
と
、
企
業
の
多
く
が
若
者
に
求
め
る
の
は
、
文
系
一
②
理
解
力
(
日
・
1
%
)
、
@
創
造
力
(
8
・
6
%
)、
③
発
想
力
(
4
・
1
%
)
、
⑪
表
現
力
(
1
・
9
%
)
理
系
一
①
創
造
力
(
お
・
4
%
)
、
①
理
解
力
(
児
・
8
%
)
、
①
一
発
想
力
(
ロ
・
7
%
)
、
⑪
表
現
力
(
l
・
0
%
)
で
あ
る
と
い
う
。
(Oは
順
位
)
ま
た
、
一
九
九
六
年
に
実
施
さ
れ
た
経
済
団
体
連
合
会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
企
業
が
文
系
学
生
を
採
用
す
る
場
合
に
「
創
造
性
」
を
重
視
し
て
い
る
と
の
回
答
は
八
四
。
三
%
(
理
系
学
生
は
七
一
・
五
%
)
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
状
況
は
家
庭
や
学
校
、
企
業
で
の
整
宵
が
起
因
し
て
い
る
。
そ
の
分
析
は
ま
た
別
稿
と
し
て
示
し
た
い
が
、
発
想
力
や
創
造
力
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
視
占
に
や
「
観
点
」
が
狭
い
こ
と
が
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
社
会
的
な
要
素
で
あ
る
。
次
に
、
生
徒
の
要
素
で
あ
る
が
、
勤
務
校
は
受
験
校
で
あ
る
が
ゆ
え
に
受
験
問
題
解
法
を
意
識
し
て
、
生
徒
は
と
に
か
く
点
数
の
良
い
小
論
文
を
書
き
た
い
と
い
、
っ
意
識
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
度
か
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
は
建
前
で
あ
り
、
本
音
は
も
っ
と
別
な
表
現
を
求
め
て
い
た
。
「
小
論
さ
と
い
う
受
験
科
目
に
対
応
し
た
い
と
い
う
思
い
だ
け
で
な
く
、
言
い
た
い
こ
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と
が
思
う
よ
う
に
表
現
で
き
な
い
こ
と
か
ら
脱
却
し
た
い
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
様
々
な
考
え
方
を
理
解
す
る
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
徒
の
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
教
師
の
要
素
で
あ
る
。
私
は
最
近
、
理
解
が
表
現
に
つ
な
が
る
、
表
現
が
理
解
を
支
え
る
、
そ
の
よ
う
な
関
係
が
表
現
に
は
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
表
現
す
る
こ
と
で
自
分
の
表
現
を
理
解
す
る
。
そ
し
て
次
の
そ
の
表
現
を
よ
り
よ
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
自
分
の
表
現
を
理
解
で
き
な
い
と
良
い
表
現
に
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
分
の
表
現
を
理
解
す
る
と
は
、
「
読
む
」
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
表
現
力
を
つ
く
る
に
は
理
解
力
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
作
業
で
あ
る
「
読
み
」
を
深
め
て
い
く
こ
と
と
は
、
事
金
大
を
正
し
く
認
識
し
、
そ
こ
に
自
分
な
り
の
価
値
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。
事
会
穴
を
正
し
く
認
識
す
る
こ
と
は
普
段
の
読
解
の
授
業
で
も
十
分
に
対
応
で
き
る
。
教
科
書
の
教
材
文
を
読
む
こ
と
で
も
、
十
分
に
「
視
点
」
や
「
観
点
」
は
育
成
で
き
る
。
作
者
の
「
視
点
」
や
「
観
点
」
は
ど
う
で
あ
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
科
書
教
材
に
対
す
る
生
徒
の
先
入
観
と
教
材
と
い
う
完
成
さ
れ
た
も
の
を
分
析
す
る
こ
と
な
の
で
、
「
視
占
に
や
「
観
点
」
の
違
い
を
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
問
題
と
し
て
身
近
に
感
じ
る
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
自
分
な
り
の
価
値
観
を
つ
く
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
視
点
」
や
「
観
占
に
を
ど
の
よ
う
に
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
発
想
を
分
類
す
る
こ
と
で
実
施
す
る
の
は
、
別
の
教
材
で
基
本
的
に
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
た
。
自
分
の
問
題
と
し
て
受
け
取
る
た
め
に
は
、
自
分
の
あ
る
い
は
友
だ
ち
の
「
視
点
」
や
「
観
点
」
を
扱
う
こ
と
が
効
果
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
一
対
一
の
指
導
か
ら
一
対
多
、
多
舟
多
の
指
導
へ
と
変
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
が
教
師
の
要
素
で
あ
る
。
授
業
「象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
方
法
」
の
概
要
今
回
実
践
し
た
授
業
は
、
「
視
点
」
や
「
観
占
に
の
違
い
を
認
識
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
対
象
は
高
校
二
年
生
の
四
月
で
、
「
国
語
表
現
」
の
い
く
つ
か
の
導
入
教
材
の
一
つ
と
し
て
宝
二
一
蒔
時
間
で
扱
つ
た
。
表
彊
招
請
骨
の
基
本
的
な
要
素
で
あ
る
「
何
を
」
と
い
う
問
題
意
識
喚
起
の
指
導
と
、
「
ど
う
」
と
い
う
表
現
方
法
の
指
導
と
あ
る
う
ち
の
、
「
何
を
」
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
し
た
。
教
材
は
「
象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
方
法
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
昔
前
に
テ
レ
ビ
や
笹
誌
で
は
や
っ
た
ク
イ
ズ
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
で
は
「
象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
三
つ
の
方
法
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
解
答
は
①
冷
蔵
庫
の
一
扉
一
を
開
け
る
。
②
象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
。
③
冷
蔵
庫
の
一扉
一
を
閉
め
る
。
と
い
、
?
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
象
と
冷
蔵
庫
と
の
関
係
を
と
り
は
ら
っ
て
、
「
入
れ
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
限
定
し
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
ク
イ
ズ
で
あ
り
、
答
え
は
一
つ
で
あ
っ
て
、
別
解
は
な
か
っ
た
。
授
業
で
こ
の
然
守
え
を
導
く
に
は
、
先
に
述
べ
た
画
一
的
な
知
識
伝
達
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
一
つ
の
知
識
に
決
着
す
る
「
ク
イ
ズ
的
」
授
業
か
ら
思
考
の
過
程
を
重
視
す
る
「
パ
ズ
ル
的
」
授
業
へ
と
変
換
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
課
題
を
「
象
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
方
法
」
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第
一
時
に
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
は
B
五
版
の
大
き
さ
で
、
見
出
し
の
課
題
の
左
に
大
き
く
書
く
欄
を
設
け
て
お
い
た
。
見
出
し
は
「
速
攻
発
想
訓
練
大
胆
な
発
想
力
」
と
付
け
て
、
課
題
は
「
短
時
間
で
集
中
し
て
大
胆
な
答
え
を
出
す
。
右
脳
の
パ
ワ
!
と
左
脳
の
制
御
。
で
き
る
だ
け
多
く
考
え
る
。
」
と
し
た
。
生
徒
の
多
く
発
想
し
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
と
、
今
回
の
授
業
が
発
想
力
の
伸
長
に
つ
な
が
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
授
業
は
ム
ヱ
正
で
生
徒
は
経
験
し
て
こ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
も
、
学
習
の
目
的
を
き
ち
ん
と
説
明
し
た
。
そ
れ
は
、
「
思
考
力
を
育
成
す
る
に
は
『視
占
…
」
や
「
綬
点
』
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
い
、
?
王
旨
で
あ
っ
た
。
時
間
配
分
と
し
て
第
一
時
は
自
分
一
人
で
考
え
る
時
間
と
、
友
だ
ち
と
で
考
え
る
時
間
と
を
配
分
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
個
の
思
考
の
時
間
を
確
保
し
、
な
お
か
つ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
で
多
く
の
考
え
を
知
る
時
間
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
後
で
友
だ
ち
の
答
え
を
ヒ
ン
ト
に
新
た
に
考
え
る
時
聞
を
設
け
た
。
こ
れ
で
二
五
分
ほ
ど
で
あ
る
。
残
り
は
別
の
指
導
が
あ
っ
た
の
で
、
第
一
時
は
こ
の
謀
題
プ
リ
ン
ト
を
提
出
さ
せ
終
わ
っ
た
。
第
二
時
に
は
、
前
回
提
出
し
た
プ
リ
ン
ト
の
う
ち
、
二
O
名
ほ
ど
を
印
刷
し
て
配
布
し
、
新
た
に
次
の
プ
リ
ン
ト
を
使
用
し
た
。
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
は
前
回
と
同
じ
く
B
五
版
の
紙
で
見
出
し
を
「
発
想
の
分
類
象
を
冷
蔵
庫
に
」
と
し
、
課
題
を
「
4手
乞
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
方
法
を
分
類
し
て
み
る
。」
と
し
た
。
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
の
す
べ
て
の
項
目
で
は
な
く
、
重
複
す
る
部
分
は
除
い
て
、
分
類
さ
せ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
時
で
の
授
業
の
「
視
点
」
や
「
観
点
」
が
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
は
個
人
で
作
業
し
、
ま
た
友
だ
ち
と
も
話
し
合
わ
せ
て
、
確
認
さ
せ
た
。
こ
れ
は
四
O
分
ほ
ど
か
か
っ
た
。
以
上
が
授
業
展
開
の
概
要
で
あ
る
。
四
と
ま
ど
い
な
が
ら
の
発
想
生
徒
は
ム
ヱ
正
で
こ
の
よ
う
な
作
業
を
国
語
の
授
業
で
は
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
な
の
で
、
と
ま
ど
い
を
見
せ
て
い
た
。
果
た
し
て
思
っ
た
通
り
に
生
体
内
が
発
想
力
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
不
安
で
あ
っ
た
。
第一
時
に
授
業
の
主
旨
を
説
明
し
た
後
か
ら
ざ
わ
つ
い
て
い
た
教
室
も
、
次
第
に
静
か
に
な
っ
た
。
考
え
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
A
子
が
質
問
し
た
。
「
先
生
、
空
想
で
も
い
い
で
す
か
」
A
子
は
現
実
的
な
父
守
え
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
行
き
詰
ま
っ
た
時
、
あ
る
い
は
突
然
に
ひ
ら
め
い
た
の
か
、
空
相
心
的
な
火
守
え
を
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
こ
の
課
題
の
答
え
に
適
し
て
い
る
か
判
断
し
か
ね
た
の
で
あ
る
。
私
は
現
実
的
で
も
非
現
実
で
も
よ
い
と
考
え
て
い
た
。
生
徒
の
方
か
ら
非
現
実
の
考
え
を
出
し
て
き
た
。
非
現
実
で
も
現
実
に
な
る
こ
と
は
科
学
の
発
達
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ど
ん
な
答
え
で
あ
っ
て
も
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
を
後
に
検
証
す
る
こ
と
で
授
業
は
成
立
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
「
も
ち
ろ
ん
い
い
よ」
と
答
え
た
。
教
室
が
ま
た
ざ
わ
つ
い
た
。
空
想
で
答
え
て
い
い
と
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ム
ヱ
ま
で
の
授
業
が
空
想
で
公
守
え
て
は
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い
け
な
い
と
い
う
固
定
観
念
が
生
徒
を
支
配
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
私
の
課
題
へ
の
指
示
が
不
徹
底
だ
か
ら
と
も
一
言
早
え
る
。
A
子
の
発
言
か
ら
教
室
は
ざ
わ
つ
き
、
そ
し
て
ま
た
静
か
に
な
っ
た
。
だ
が
、
今
度
は
教
室
に
書
い
て
い
く
音
が
響
き
わ
た
っ
た
の
で
あ
る
。
教
室
内
を
見
回
る
時
に
A
子
の
紙
を
見
る
と
、
「
と
に
か
く
で
か
い
冷
蔵
庫
を
作
る
」
の
次
に
「
象
を
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
で
小
さ
く
す
る
」
が
書
い
で
あ
っ
た
。
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
は
藤
子
・
F
・
不
二
雄
と
藤
子
不
二
雄
(A
)
の
原
作
で
あ
る
「
ド
一
フ
え
も
ん
」
で
、
ド
ラ
え
も
ん
が
使
つ
道
具
で
あ
る
。
高
校
二
年
生
で
も
ド
ラ
え
も
ん
は
人
気
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
A
子
は
冷
蔵
庫
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
冷
蔵
庫
を
大
き
く
し
た
な
ら
、
象
を
小
さ
く
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
大
き
な
冷
蔵
庫
を
作
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
小
さ
い
象
は
思
い
つ
か
・
な
い
。
そ
こ
で
な
ん
で
も
で
き
る
ド
ラ
え
も
ん
の
道
具
を
使
う
と
い
う
発
怨
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
「
先
生
、
空
想
で
も
い
い
で
す
か
」
の
発
言
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
発
言
を
理
解
し
、
影
響
さ
れ
た
生
徒
は
ど
ん
ど
ん
発
想
し
た
の
で
あ
る
。
五
分
ほ
ど
し
た
後
に
友
だ
ち
と
プ
リ
ン
ト
を
回
し
読
み
す
る
こ
と
に
し
た
。
友
だ
ち
と
話
し
合
い
な
が
ら
い
ろ
い
ろ
な
発
想
を
す
る
た
め
で
あ
る
。
あ
ち
こ
ち
で
笑
い
声
や
驚
嘆
の
声
が
上
が
っ
た
。
思
い
も
寄
ら
な
か
っ
た
発
想
に
出
会
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
視
点
」
や
「
観
占
に
へ
の
理
解
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
自
分
で
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
発
想
に
出
舎
っ
、
こ
こ
に
多
舟
多
の
授
業
の
良
さ
が
あ
る
。
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
時
間
を
も
っ
と
多
く
取
り
た
か
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
読
む
と
い
う
楽
し
み
に
終
始
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
再
び
五
分
ほ
ど
個
人
作
業
の
時
間
と
し
た
。
そ
の
時
、
友
だ
ち
の
答
え
を
そ
の
ま
ま
互
寸
'の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
た
。
そ
こ
で、「
友
だ
ち
の
答
え
の
良
か
っ
た
も
の
は
そ
の
ま
ま
写
す
の
で
は
な
く
、
自
分
な
り
に
い
ろ
い
ろ
変
え
た
り
、
つ
け
加
え
た
り
し
て
考
え
て
下
さ
い
」
と
言
っ
た
。
友
だ
ち
の
発
想
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
そ
の
発
想
を
演
鐸
的
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
不
安
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
意
識
的
に
コ
ピ
ー
す
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
な
り
に
考
え
直
す
よ
う
促
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
友
だ
ち
の
発
想
の
仕
方
、
つ
ま
り
「
視
占
に
や
「
観
点
」
を
実
際
に
具
体
的
に
使
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
よ
い
と
考
え
た
。
こ
の
時
間
は
五
分
ほ
ど
と
っ
た
。
こ
の
間
は
教
室
に
書
く
音
が
よ
り
響
き
わ
た
っ
た
。
生
徒
は
友
だ
ち
の
然
口
え
と
同
じ
よ
う
な
発
想
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
大
胆
な
発
相
・
い
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
授
業
開
始
か
ら
二
十
五
分
が
た
ち
、
プ
リ
ン
ト
を
回
収
し
て
授
業
を
終
了
し
た
。
ど
の
生
徒
も
も
う
少
し
時
聞
が
欲
し
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
や
む
な
く
、
回
収
し
た
。
A
子
の
プ
リ
ン
ト
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。
-
と
に
か
く
で
か
い
冷
蔵
庫
を
作
る
。
・
象
を
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
で
小
さ
く
す
る
0
.
象
を
燃
や
し
て
灰
を
入
れ
る
。
・
ぬ
い
ぐ
る
み
な
ど
の
象
で
代
用
す
る
0
・
象
を
切
っ
て
一
部
分
だ
け
入
れ
る
。
-
象
の
い
る
動
物
園
を
冷
蔵
庫
と
改
名
す
る
0
.
り
ん
ご
な
ど
を
象
と
命
名
し
て
入
れ
る
。
・
「
象
さ
ん
」
の
歌
を
冷
蔵
庫
の
中
に
向
か
っ
て
歌
い
、
曲
が
終
わ
っ
た
ら
ド
ア
を
閉
め
る
。
-
象
の
鳴
き
声
の
入
っ
た
テ
l
プ
を
冷
蔵
庫
の
中
で
再
生
し
て
み
る
。
そ
れ
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で
中
に
入
れ
た
気
分
に
な
っ
て
み
る
。
-
象
の
写
真
、
ま
た
は
あ
だ
名
が
「
象
」
と
い
う
人
の
写
真
を
中
に
入
れ
る
。
A
子
が
友
だ
ち
と
プ
リ
ン
ト
を
交
換
し
た
の
は
「
象
の
い
る
動
物
園
を
冷
蔵
庫
と
改
名
す
る
」
の
前
で
あ
っ
た
。
回
し
読
み
の
時
間
に
A
子
が
読
ん
だ
友
だ
ち
の
中
に
B
子
の
プ
リ
ン
ト
が
あ
っ
た
。
そ
の
B
子
の
プ
リ
ン
ト
に
は
、
三
番
目
か
ら
、
-
冷
蔵
庫
と
い
う
名
前
の
お
り
を
つ
く
っ
て
入
れ
る
0
.
缶
ジ
ュ
ー
ス
に
象
と
名
付
け
て
入
れ
る
。
と
書
い
で
あ
っ
た
。
A
子
は
こ
の
B
子
の
名
付
け
の
発
想
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
る
。
B
子
は
象
や
冷
蔵
庫
を
実
物
と
す
る
の
で
は
な
く
、
名
付
け
を
考
え
た
。
象
や
冷
蔵
庫
の
形
の
想
像
か
ら
別
な
物
へ
と
見
立
て
る
と
い
う
発
想
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
B
子
は
そ
の
後
に
続
け
て
、
-
ね
ん
ど
で
象
を
作
っ
て
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
。
-
象
と
書
い
た
紙
を
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
。
と
象
を
違
う
物
で
名
付
け
を
し
た
り
、
見
立
て
る
こ
と
を
し
て
い
た
。
こ
れ
も
A
子
に
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
A
子
と
は
離
れ
た
所
に
い
た
C
子
の
場
合
は
違
っ
た
。
授
業
が
終
わ
っ
た
時
の
C
子
の
プ
リ
ン
ト
は
、
・
象
の
大
き
さ
の
冷
蔵
事
乞
作
る
。
・
象
を
殺
し
て
切
り
裂
く
。
-
象
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
て
も
ら
う
。
・
象
の
中
身
を
な
く
し
て
、
皮
だ
け
に
す
る
0
・
小
さ
い
象
を
作
る
。
-
象
の
丸
焼
き
み
た
い
な
の
を
作
っ
て
、
ハ
ム
に
す
る
0
・
象
を
切
っ
て
、
つ
ぶ
し
て
、
象
の
た
た
き
み
た
い
な
の
を
作
る。
-
サ
ー
カ
ス
団
を
呼
ん
で
、
箱
の
ト
リ
ッ
ク
み
た
い
な
も
の
を
や
っ
て
も
ら
、司ノ。
と
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
象
は
動
物
の
象
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
授
業
で
は
生
徒
の
発
想
に
期
待
す
る
あ
ま
り
に
、
生
徒
の
発
想
が
詣
曲
守
す
る
側
の
予
相
、
客
満
た
さ
な
い
と
、
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
。
A
子
が
名
付
け
に
つ
い
て
知
っ
た
の
は
、
偶
然
B
子
が
発
想
し
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
友
だ
ち
が
書
か
な
か
っ
た
ら
A
子
は
発
想
で
き
な
か
っ
た
。
C
子
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
C
子
に
も
様
々
な
発
相
芋
』
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
B
子
の
発
想
を
全
員
の
前
で
発
表
す
る
な
り
の
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
実
践
の
問
題
点
が
あ
る
。
生
徒
の
発
想
の
み
で
は
授
業
が
進
展
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
私
の
考
え
る
様
々
な
発
相
亨
』
す
る
こ
と
に
誘
導
し
て
い
る
こ
と
に
渇
き
な
い
。
私
の
資
質
の
問
題
で
あ
っ
た
。
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五
発
想
を
分
類
す
る
楽
し
い
授
業
は
、
楽
し
さ
は
覚
え
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
力
が
身
に
つ
い
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
前
時
の
授
業
で
も
楽
し
さ
は
あ
る
が
、
ま
だ
「
視
占
に
や
「
観
点
」
に
つ
い
て
の
指
導
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
第
二
時
は
前
時
に
提
出
さ
せ
た
プ
リ
ン
ト
の
う
ち
、
二
十
名
ほ
ど
の然門
T
え
を
印
刷
し
て
配
布
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
前
時
の
授
業
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
の
行
っ
た
作
業
の
意
味
を
知
る
こ
と
に
な
る
。
分
類
す
る
課
題
プ
リ
ン
ト
と
前
回
の
生
徒
の
課
題
を
印
刷
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
す
る
。
日
頃
、
お
し
ゃ
べ
り
の
多
い
教
室
￥
十
も
友
だ
ち
が
書
い
た
文
章
を
読
む
時
は
水
を
打
っ
た
よ
う
に
静
か
に
な
る
。
生
徒
は
学
級
の
友
だ
ち
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
か
を
知
り
た
い
。
そ
し
て
、
自
分
と
の
差
を
求
め
て
、
自
分
の
位
置
を
知
ろ
う
と
す
る
。
私
は
生
徒
の
書
い
た
も
の
を
よ
く
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
布
す
る
が
、
そ
の
た
び
ご
と
に
喜
採
血
哀
楽
の
表
情
が
伺
え
る
。
レ
ポ
ー
ト
に
し
ろ
、
感
想
文
に
し
ろ
、
で
き
る
だ
け
多
く
生
徒
に
読
む
機
会
、
そ
れ
は
印
刷
し
て
配
布
し
た
り
、
回
し
読
み
を
し
た
り
す
る
こ
と
機
会
を
増
や
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
学
級
と
い
、
つ
を
山
識
が
育
つ
か
ら
で
あ
る
。
学
級
と
い
弓
岳
山
識
が
育
つ
と
、
表
現
す
る
生
徒
は
気
を
楽
に
し
て
表
現
で
き
る
。
表
現
に
は
、
表
現
す
る
人
の
特
性
、
内
容
、
受
け
手
と
表
現
す
る
人
と
の
関
係
が
影
響
す
る
。
そ
の
受
け
手
と
表
現
す
る
人
と
の
関
係
を
よ
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
一
通
り
読
ん
だ
後
に
、
一
O
分
ほ
ど
し
て
D
子
に
分
類
の
結
果
を
発
表
さ
せ
た
。
D
子
は
、
三
つ
に
分
類
し
た
。
「
象
」
動
物
の
象
、
物
体
に
「
象
」
と
名
付
け
る
、
動
物
の
象
の
鳴
き
声
な
ど
「
冷
蔵
庫
」
象
サ
イ
ズ
の
冷
蔵
庫
、
ゴ
ム
製
の
冷
蔵
庫
、
ォ
リ
を
冷
蔵
庫
と
名
付
け
る
な
ど
「入
れ
る
方
法
」
冷
蔵
庫
を
逆
さ
ま
に
し
て
入
れ
る
、
象
に
手
を
加
え
る
な
ど
こ
の
分
類
は
、
素
材
と
入
れ
る
方
法
に
分
け
、
素
材
を
象
と
冷
蔵
庫
に
分
け
た
の
で
あ
っ
た
。
私
が
予
想
し
て
い
た
の
と
同
じ
答
え
で
あ
っ
た
。
象
を
ど
う
に
か
加
工
す
る
こ
と
と
、
冷
蔵
庫
を
加
工
す
る
こ
と
、
そ
し
て
入
れ
る
方
法
と
こ
の
三
つ
に
大
き
く
分
類
で
き
た
。
こ
の
分
類
と
違
う
分
類
に
出
会
っ
た
の
が
A
子
の
で
あ
っ
た
。
何
人
か
発
表
さ
せ
た
後
、
A
子
は
最
初
は
D
子
と
同
じ
く
三
分
類
で
あ
っ
た
の
次
の
よ
う
に
直
し
た
。
O
体
型
加
点
化
型
象
・
冷
蔵
庫
の
大
き
さ
を
変
え
る
。
冷
蔵
庫
の
素
材
を
変
え
る
。
象
を
部
分
的
に
使
っ
た
り
、
原
形
の
な
い
残
酷
な
も
の
も
多
い
。
O
代
用
型
「
象
」
・
「
冷
蔵
庫
」
と
い
う
名
前
や
文
字
を
使
っ
て
、
他
の
物
体
に
置
き
換
え
る
。
象
の
ぬ
い
ぐ
る
み
な
ど
が
こ
れ
。
O
仮
定
型
実
際
は
入
っ
て
い
な
い
。
想
像
し
て
み
た
り
手
品
だ
っ
た
旬
士
戸
だ
け
だ
っ
た
り
物
体
は
入
ら
な
い
。
「
れ
い
ぞ
う
こ
」
も
こ
れ
(
?
)
O
教
育
・
心
理
作
戦
型
し
つ
け
・
説
得
・
脅
迫
や
え
さ
で
つ
っ
た
り
す
る
方
法
。
O
そ
の
他
ど
こ
に
も
分
類
で
き
な
い
も
の
は
こ
こ
。
A
子
は
大
き
さ
、
名
付
け
(
見
立
て
て
想
像
、
入
れ
方
の
四
つ
の
観
点
か
ら
分
類
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
代
用
型
」
と
「
仮
定
型
」
は
同
じ
分
類
に
も
で
き
る
の
だ
が
、
代
用
は
実
際
に
冷
蔵
庫
に
入
れ
る
が
、
仮
定
は
冷
蔵
庫
に
は
何
も
入
れ
な
い
。
こ
こ
で
A
子
は
「
代
用
型
」
と
「
仮
定
引
に
の
分
類
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
分
類
の
中
で
A
子
は
「
れ
い
ぞ
う
こ
」
の
扱
い
に
困
っ
た
。
「
れ
い
ぞ
う
こ
」
の
中
に
は
「
象
」
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
入
れ
な
く
て
も
自
然
に
冷
蔵
庫
に
「
象
」
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
答
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
見
立
て
と
い
う
よ
り
も
、
言
葉
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
ど
う
取
り
扱
う
が
不
明
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
を
「
仮
定
型
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
分
類
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
A
子
は
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。
自
分
の
分
類
を
も
う
い
ち
ど
正
し
く
理
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解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
表
要
子
習
に
も
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
小
論
文
や
作
文
を
書
き
、
そ
れ
を
自
分
で
読
み
直
す
時
、
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
表
現
が
拙
い
の
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
表
現
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
同
じ
く
、
自
分
の
答
え
を
自
分
で
も
う
一
度
検
討
す
る
こ
と
は
、
「
視
点
」
や
「
観
点
」
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
。
A
子
の
分
類
を
私
が
全
員
に
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ま
で
書
い
て
い
な
か
っ
た
F
子
が
書
き
始
め
た
。
F
子
が
提
出
し
た
プ
リ
ン
ト
は
、
F
子
の
凡
帳
面
な
性
格
も
あ
る
の
か
、
分
類
も
細
か
く
し
て
い
る
。
「
魔
法
に
頼
る
」
「
冷
蔵
庫
を
ど
う
に
か
す
る
場
合
」
「
象
を
ど
、
つ
に
か
す
る
場
合
」
①
科
学
的
に
変
化
さ
せ
る
②
直
接
手
を
加
え
る
③
心
理
的
に
誘
導
す
る
「
言
+
業
の
神
秘
で
」
「
最
終
手
段
」
(
人
事
を
尺
ミ
し
て
奇
跡
を
待
つ
。)
友
だ
ち
の
分
類
が
F
子
の
分
類
に
影
響
し
た
と
考
、
え
ら
れ
る
。
こ
の
実
践
は
生
徒
に
と
っ
て
は
と
ま
ど
い
も
あ
る
が
、
お
も
し
ろ
い
も
の
と
な
り
、
私
の
目
標
も
達
成
さ
れ
た
か
に
思
え
た
。
し
か
し
、
生
徒
の
元
々
持
っ
て
い
る
能
力
に
依
存
し
て
い
る
点
で
、
生
徒
聞
で
の
差
を
逆
に
認
識
し
、
雀
守
成
芸
持
つ
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
今
回
の
授
業
で
は
そ
の
よ
う
な
生
徒
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
他
の
学
級
で
は
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
--'-ノ、
実
践
の
問
題
点
こ
の
実
践
後
、
多
く
の
問
題
点
が
出
て
き
た
。
順
不
同
で
気
付
い
た
点
を
列
挙
す
る
。
①
分
類
し
た
時
に
、
そ
の
分
類
の
基
準
に
つ
い
て
自
分
あ
る
い
は
他
人
が
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
し
て
い
な
い
点
。
②
分
類
を
し
た
後
に
、
別
の
課
題
で
発
想
力
や
創
造
力
を
活
か
す
練
習
を
含
め
て
計
画
し
て
い
な
い
点
。
③
教
材
の
奇
抜
さ
や
お
も
し
ろ
さ
に
依
存
し
て
し
ま
い
、
本
来
な
ら
教
科
書
教
材
な
ど
で
実
践
す
べ
き
で
あ
っ
た
点
。
④
母
集
団
の
発
想
力
や
創
造
力
に
依
存
し
て
し
ま
い
、
集
団
の
特
性
が
異
な
る
時
に
積
場
一
を
ど
の
よ
う
に
奪
え
る
か
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
点
。
⑤
残
酷
な
内
容
に
も
な
り
か
ね
な
い
点
。
⑤
言
葉
の
持
つ
力
に
つ
い
て
生
徒
に
実
成
宮
し
て
理
解
さ
せ
て
い
な
い
点
。
⑦
分
類
で
、
現
実
的
や
空
想
的
と
い
う
観
点
も
あ
る
の
に
そ
れ
に
触
れ
て
い
な
い
点
。
③
生
徒
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
が
は
っ
き
り
と
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
効
果
に
つ
い
て
評
価
で
き
な
い
点
。
①
目
標
と
結
果
(
成
果
)
と
が
は
っ
き
り
表
れ
さ
れ
て
い
な
い
点
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
克
服
し
な
い
と
、
こ
の
課
題
に
よ
り
授
業
方
法
も
単
な
る
ス
タ
ン
ド
プ
レ
ー
と
し
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
ま
だ
ま
だ
課
題
の
多
い
実
践
で
あ
っ
た
。
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考
第
一
時
の
解
答
の
参
考
に
も
な
る
の
で
、
分
類
で
例
を
挙
げ
て
い
た
E
子
の
も
の
を
紹
介
す
る
。
「
象
に
手
手
』
」
叩ゆ
え
て
入
れ
る
方
法
」
・
象
を
燃
や
し
て
灰
に
す
る
(
ハ
ム
に
す
る
)
0
・
象
を
切
っ
て
一
部
分
だ
け
入
れ
る
。
-
ス
モ
ー
ル
ラ
イ
ト
で
象
を
小
さ
く
す
る
0
.
象
を
氷
で
冷
や
す
0
・
象
を
細
か
く
す
る
(
ミ
ン
チ
に
す
る
)
。
-
品
種
改
良
し
て
「
ミ
ニ
チ
ュ
ア
象
」
を
作
る
。
・
品
種
改
良
し
て
「
個
体
に
も
液
体
に
も
気
体
に
も
な
る
象
」
を
作
る
0
.
水
分
を
乾
燥
さ
せ
て
か
ら
入
れ
る
。
・
象
を
溶
か
す
0
・
象
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
て
も
ら
う
。
-
象
の
中
身
を
ぬ
い
て
皮
だ
け
丸
め
る
0
.
遺
伝
子
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
す
る
。
・
象
を
柔
軟
な
体
に
す
る
。
-
小
さ
く
な
る
薬
を
飲
ま
せ
る
。
・
自
分
の
下
半
身
を
飲
み
込
ま
せ
る
0
.
象
を
骨
だ
け
入
れ
る
。
・
受
精
卵
の
う
ち
か
ら
中
で
育
て
る
0
.
象
を
圧
縮
す
る
0
・
事
故
の
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
。
-
象
に
恥
を
か
か
せ
て
小
さ
く
す
る
。
-
セ
ク
シ
ー
な
写
4
具
、
ま
た
は
快
楽
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
、
ふ
に
ゃ
ふ
に
ゃ
に
す
る
。
-
象
を
う
す
っ
ぺ
ら
く
す
る
。
「
冷
蔵
庫
を
何
と
か
す
る
方
法
」
-
冷
蔵
庫
の
背
中
を
と
っ
て
枠
だ
け
に
す
る
0
.
ビ
ッ
グ
ラ
イ
ト
で
大
き
く
す
る
。
-
四
次
元
冷
蔵
庫
を
作
る
。
-
雪
を
冷
蔵
庫
と
見
立
て
る
0
.
伸
縮
自
在
な
冷
蔵
庫
0
.
ラ
ー
メ
ン
屋
の
巨
大
冷
蔵
庫
。
・
ど
ん
な
も
の
で
も
吸
い
込
む
冷
蔵
庫
。
-
ア
ラ
ジ
ン
の
ラ
ン
プ
み
た
い
な
の
に
す
る
0
.
漁
港
の
大
き
な
冷
蔵
庫
。
「
代
用
さ
せ
る
方
法
」
①
象
を
(
の
)
1
で
代
用
-
紙
の
絵
・
ぬ
い
ぐ
る
み
-
A
又
精
卵
・
小
説
、
ま
ん
が
・
胎
児
・
折
り
紙
・
動
物
ク
ッ
キ
ー
・
写
真
・
鏡
に
写
る
姿
・
ね
ん
ど
・
缶
ジ
ュ
ー
ス
・
ね
ず
み
・
名
前
を
持
つ
人
・
「
象
さ
ん
」
の
歌
・
嶋
き
声
の
テ
l
プ
・
想
像
の
中
・
「
象
」
と
い
、
ユ
子
・
模
型
・
化
石
・
ビ
デ
オ
を
流
す
テ
レ
ビ
・
光
の
錯
覚
・
片
足
だ
け
-
牛
乳
・
像
か
ら
「
イ
を
取
る
」
と
書
い
た
紙
を
っ
た
像
・
象
の
細
胞
を
持
つ
ね
ず
み
・
絵
を
中
心
に
描
く
・
り
ん
ご
・
あ
だ
名
が
象
の
写
真
・
食
品
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②
冷
蔵
庫
を
(
の
)
1
で
代
用
-
サ
ー
カ
ス
団
・
布
・
象
模
様
の
も
の
・
お
り
・
動
物
園
・
市
町
村
・
デ
ィ
ズ
ニ
ー
ラ
ン
ド
の
空
と
ダ
ン
ボ
・
地
球
の
バ
ン
ド
.
{
暑
か
「
無
理
矢
理
入
れ
る
方
法
」
.
押
し
込
み
0
・
冷
蔵
庫
だ
け
を
用
意
し
て
も
う
入
っ
て
い
る
と
み
ん
な
に
説
明
す
る
0
・
世
界
に
冷
蔵
庫
と
象
し
な
か
い
な
い
よ
う
に
し
て
「
こ
れ
に
入
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
言
う
。
・
小
さ
な
生
き
物
に
突
然
変
異
を
お
こ
す
ま
で
待
つ
。
・
象
を
小
さ
な
体
に
な
る
環
境
で
繁
殖
さ
せ
、
小
さ
く
な
る
ま
で
待
つ
0
.
武
器
で
お
ど
か
す
0
・
恐
怖
に
お
び
え
て
冷
蔵
庫
に
逃
げ
込
ま
せ
る
。
-
冷
蔵
庫
を
良
い
環
境
に
し
て
自
分
か
ら
入
ら
せ
る
0
.
人
事
を
尽
ミ
し
て
奇
跡
を
待
つ
。
・
サ
ー
カ
ス
団
に
箱
の
ト
リ
ッ
ク
を
や
っ
て
も
ら
う
0
.
母
さ
ん
象
か
ら
子
象
に
説
得
し
て
も
ら
う
。
・
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
入
る
よ
う
に
し
つ
け
る
。
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